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Obesitas atau kegemukan adalah suatu keadaan psikologis yang ditandai oleh adanya penimbunan
lemak yang berlebihan di dalam jaringan lemak di bawah kulit dan di dalam alat-alat tubuh. SD
Swasta X Semarang merupakan salah 1 SD swasta yang berada di Semarang dan di dalamnya
terdapat siswa yang mengalami obesitas. Banyak faktor mempengaruhi terjadinya obesitas pada
anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa faktor resiko kejadian obesitas pada anak
yang berasal dari aktifitas fisik, pola makan, dan genetik. Jenis penelitain ini adalah penelitian
analitik deskriptif dengan metode case control. Penelitan tersebut mendapatkan bahwa yang
merupakan variable paling berpengaruh dengan kejadian obesitas pada anak dan mempunyai resiko
tertinggi adalah factor kebiasaan olahraga yang kurang sebesar 33 kali beresiko terhadap kejadian
obesitas pada anak (OR=323,361), kemudian faktor kebiasaan mengkonsumsi buah atau sayur bukan
meruapakan factor resiko akan tetapi menjadi faktor protektif terhadap kejadian obesitas pada anak
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